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Esta obra colectiva reúne trabajos de veinticinco investigadores (en su gran mayoría 
canadienses) alrededor del uso de tecnologías para la investigación educativa sobre el 
aprendizaje de ciencias. A través de los diez capítulos del libro, las tecnologías son 
vistas como un medio para resolver, remontar o paliar las dificultades encontradas al 
realizar la investigación. Se enfatizan los resultados obtenidos gracias al uso de las 
tecnologías,  pero  sobre  todo  se  hacen  resaltar  las  diferentes  metodologías  de 
investigación  empleadas.  El  libro  está  destinado  a  un  público  compuesto  de 
investigadores en didáctica de ciencias deseoso de conocer y ensayar las tecnologías 
disponibles para facilitar o enriquecer sus estudios.
Entre las tecnologías contempladas, cuatro capítulos se interesan en los simuladores 
informatizados,  esos  laboratorios  virtuales  que  permiten  hacer  observaciones 
simuladas de fenómenos físicos (capítulos 4, 5 y 10) o del comportamiento de los 
estudiantes (capítulo 7). De estos, un capítulo incluye el uso de tecnologías móviles en 
situación de aprendizaje cooperativo para el cambio conceptual en física; otro capítulo 
utiliza un software para analizar datos capturados por el  teclado del  ordenador,  la 
webcam y el registro sonoro, en situación de trabajo de producción bajo un protocolo 
socioconstructivista en astronomía; otro implica micromundos como simuladores; y un 
último utiliza los simuladores para producir y perfeccionar pruebas adaptativas. 
Dos  capítulos  están  dedicados  a  la  presentación  de  aplicaciones  reconocidas  o 
innovadoras  de la  experimentación  asistida  por  ordenador  (capítulos  8 y 10).  Dos 
capítulos tratan de medios tecnológicos utilizados actualmente en ciencias cognitivas: 
el  seguimiento  ocular  (capítulo  3)  y  la  imagen  cerebral  en  el  contexto  de  la 
neuroeducación (capítulo 9). Otro capítulo presenta un laboratorio de investigación en 
didáctica de ciencias perspicazmente instalado en el interior de un museo de ciencias 
(capítulo 6). En fin, dos capítulos presentan aplicaciones informáticas para facilitar el 
aprendizaje de la modelización algebraica de datos experimentales (capítulo 1) o el 
análisis de las acciones emprendidas por sujetos realizando una tarea (capítulo 2). 
En  suma,  este  libro  proporciona  una  mirada  amplia  no  solo  de  las  diferentes 
tecnologías utilizadas para la investigación, sino sobre todo de distintas problemáticas 
en  las  que  actualmente  se  interesan  investigadores  en  didáctica  de  ciencias  y 
tecnologías.  La  pertinencia  de  los  estudios  emerge  a  través  de  los  marcos 
conceptuales detallados, en los que se asientan bien las decisiones metodológicas a 
menudo  innovadoras.  Las  investigaciones  son  inspiradas  e  inspiradoras;  las 
herramientas  desarrolladas  por  los  autores  son  inéditas  y  las  posibilidades  de 
aplicación, vastas.
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De  manera  realista,  las  ventajas  aportadas  por  las  tecnologías  son  a  menudo 
atenuadas por los inconvenientes que ellas conllevan; los autores se esfuerzan sin 
embargo por presentar medios posibles de evitar o aliviar estar dificultades inherentes 
a los útiles tecnológicos cuando ellas existen.
El conjunto puede sin embargo parecer a veces heteróclito, dada la ambición de juntar 
en un mismo libro problemáticas de investigación muy variadas. A pesar de todo, la 
lectura de esta obra puede permitir a investigadores expertos abrirse a metodologías 
de investigación diferentes y modernas, y a los debutantes, de vislumbrar el futuro de 
su disciplina.
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